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?Chos rjes su dran pa?Skt. Dharma¯usmr
˙
ti?????
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????Tib. Don rnam par gdon mi za ba'i 'grel pa?
cf. D.?? No.????, Sna tshogs, Nyo.???a?????b??P.?? No.????, Ngo mtshar bstan bcos, 
Jo.???b?????a???????????????????????
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  ??????rab tu 'jug pa???
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  ??????brten pa???D.Nyo.???b???
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????????????????mngon par byang chub par????????????
????????????????????????????D.Ngi.??b????????
?????????????????????????????????D.Ngi.??b??











































????????rig pa dang zhabs???????????????????????p.??????????
????
??????????tshul khrims dang ting nge 'dzin yongs su dag pa de bas na gang gi phyir?????
???????????????s´ı¯la-sama¯dhi-pariris´uddhitah˙?/ tatha¯ hi???cf. Samtani??????
p.???, ???????????????????
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????????????????????ngan song las gzhol????????????




































???????bhaga???????????????????bcom pa'i sgra??? ni grags 









???'ching ba bcings?D.P.?pas ston pa nyid phun sum tshogs pa yin te / gang zhig gang gis des ji 














/ /??cf. Samtani??????p.???, ???????????ya¯m
˙






-karma yacca yais´ca parigrahah
˙
??gang zhig gang gis des ji ltar rtogs pa bstan pa ni las so / / de yang 
gang yin pa gzung pa yin no / /??????????????????????????????




















ha?. ?? budha¯vagamane ???budh?
avagamana?????????????????????Skt. *avagamana, Tib. rtogs pa??
?????????????buddha???????????????????????
???P. ?. ?. ??????????????Kta?????kr
˙
t????????budh? ta
? buddha???????Skt. *bha¯va, Tib. ngo bo????????????Skt. *karman, 







 cf. Jong cheol LEE??????p.??, ????????pp.???????
 gzhan yang bsdus pa'i don ni de ni rgyas pa dang mdor bstan pa'i yon tan bsngags pa yin te / rgyas pa ni 
tshig dgu bo dag gis ji skad gsungs pa lta bu'o / / mdor ni sangs rgyas bcom ldan 'das te / zhes bya thams 





 ??D.Ngi.??b???P.Ngi.??b??sangs rgyas zhes bya ba ni rtogs pa'i don to / / de la yang mtha' na kta'i 
rkyen yod pas ngo bo dang las kyi sbyor ba mthong ste / lha sbyin gyis rtogs zhes bya ba ni ngo bo yin no 
/ / lha sbyin gyis bstan bcos rtogs zhes bya ba ni ?P.?? las so / / de lta bu ni ngo bo dang las kyis?P.kyi?
sbyor bar rtogs par 'dod do / / ngo bo dang las gnyis ka ma yin pa kta sbyor zhe na / de lta mod gyi kta 
sbyor?P.sbyar?ro / / blo dang ldan pas na chos rtogs zhes bya ba lta bu'o / / ngo bo khong du chud pas 
na rtogs pa'o / / rtogs pa nyid blo ste gcig ces bya ba'i don to / / des 'dir?D.Ngi.??a??gang yin pa rtogs 
pa zhes bya ste /?P.Ngi.??a??ma'i don dang ldan pa'i a dbyi bar byas pas rtogs pa dang ldan?P. ?
pa?zhes bya ba'i don to / / blo ni khong du chud pa'i phyir ro / / khong du chud pa ni rtogs pa'o / / rtogs 
pa'i don la yang kta'i rkyen sbyar bas ngo bo dang las dang byed pa po rnams so / / byed pa'i ngo bo zhes 
bya ba ni chos thams cad kyi spyi'i mtshan nyid dang / rang gi mthsan nyid rtogs pa dang ldan pas na 
sangs rgyas so / / las dang byed pa'i sbyor ba mthong ste / 'di ltar thams cad rnam par rgyas par rtogs pas 
lha sbyin gnyid sangs pa bzhin no / / rtogs pa rgyas pa ni pa dma rgyas pa bzhin no zhes bya ba'i don to / / 
bcom ldan 'das zhes bya ba yang nyon mongs pa dang / shes bya'i sgrib pa'i tshogs spangs nas blo rgyas 







t?? -ta ?Kta? ????????




 ????Sphut˙a¯rtha¯ Abhidharmakos´avya¯khya¯ ?cf. Wogihara ?????? pp.???, ??????????????
p.??
 Buddha iti kartari kta-vidha¯nam. buddher vikasana¯d buddhah˙. vibuddha ity arthah˙. vibuddham˙ padmam iti 
yattha¯. atha va¯ 'vidya¯-nidra¯-dvaya¯pagama¯d buddhah˙?prabuddha ity arthah˙. prabuddha-purus˙a iti yatha¯. 
karma-kartari kta-vidha¯mam iti apare. svayam
˙
 budhyata iti buddha ity arthah˙ karman
˙















???Skt. *buddhi-mat, Tib. blo dang ldan???????????????chos rtogs????
???????????????????????????????Skt. *adhigama, Tib. 








, Tib. byed pa po??????













pannataya¯ sarva-dos˙a-vinirmuktataya¯ ca buddhair 
anyair va¯ buddho jña¯ta ity arthah
˙
 ????Chos mngon pa'i mdzod kyi 'grel bshad?cf. D.?? No.????, mNgon pa, Gu.?a?ff.?
? sangs rygas zhes bya ba ni blo rgyas pa'i phyir sangs rgyas te dper na pa dma kha bye ba zhes bya ba ltar 
rnam par rgyas zhes bya ba'i tha tshig go / / rnam pa gcig rgyun? ma rig pa'i gnyid gnyis dang bral ba'i 









????P. ?. ?. ??. ?? ???????????????????????????????????
??budhyate ?pres.?? abudhyata ?impf.??????buddha?????????????????
??????? Kta??????????????cf. ?????????? P. ?. ?. ???????
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a, Tib. rgyas par??????????????????????????Skt. 
*pra-buddha, Tib. sangs??????????????????????????????













????D.Ngi.??a???????Sangs rgyas rjes su dran pa'i 'grel pa??????????
???????







.??a??????? Dha rma a nu smr
˙
 ti??D.Ya.??b????????











??????tshig 'bru??????D.Ya.??b??????????ma 'dres pa??????
???yongs su rdzogs pa????????yongs su dag pa?????????yongs su byang 
ba????????????chos 'dul ba?????????????????????????

























































?? Chos rjes su dran pa'i 'grel pa?
?????????????
????????????????????????????bcom ldan 'das kyis legs par 
gsungs pa'i chos yang dag?P.? par?bstan pa??????????????????????
























???????????????????????????????chos mngon par dad par byed pa de 
ni byang chub sems dpa' dang rang sangs rgyas kyi lam bden pa'i chos gsum dang?????????
???????????dharme’ vetyaprasa¯deneti vistarah˙
 















???????????????????cf. Jong Choel LEE??????pp.??????
??????????????????
????????chos kyi bsngags pa?????????????????????????
????????????????????????????????????????









































?????????????????????????????????dpe dpon gyi 
dpe mkhyud???????????????????????????????????

















????????dus shes pa med pa'i phyiri ro??cf. Jong Choel LEE??????p.??, ?????????
?shes pa???nges pa????????????????????????????????
????D.Ngi.??b????????????????????????????nyong mongs pa 












































































































































































??????????????????nye bar ston pa????????????????????





























?D. ?? No.???, Ka?b??A.Wayman??????p.???????????????????????
??
??????????cf. D. ?? No.????, Shi.??b??Jong Choel Lee??????p.?????????????cf. 
D. ?? No.????, Shi.??a??
????????????????????? ? ????
?Summary?




















Asan˙ga, and provide detailed annotations to them, in comparison with older Abhidharma texts 




ı¯ka¯, by his younger brother Vasubandhu, is the 
sub-commentary to the first one. I found that the understanding of the Buddha by Asan˙ga is 
linked with prajñapti ?verbal expression? and refers to classical Sanskrit grammar, and I discuss 
how his understanding of Buddha and dharma were infl uenced by those of his ancestors. 
Key words: tri-ratna, Asan˙ga, anusmrti
